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On the one hand, with the development of our economy, people’s consumption 
demand and financial consciousness became significant enhancement, the Individual 
Credit Business expanded too. Its service area was not just only to satisfy the housing 
demand, but also the other consumption demand, such as the housing decoration, 
automobile consumption, culture and education, capital turnover of business. To 
develop the Individual Credit Business that is suited for expanding domestic demand, 
stimulating consumption and improving people’s living standards. It’s also suited for 
adjusting the bank credit structure, changing the operating mode and dispersing risk 
of assets. On the other hand, American Subprime Crisis triggered off a global 
financial crisis. The crisis woke up the research project ‘Income and Risk’ that should 
be further studied. 
What should the Banking need to do in order to resolve the risks to the minimum 
lever in the process that they create the greatest value of enterprise? To lower the risks 
effectively that needs the accurate distinguished method and logical measure for 
prevention and control. This paper tries to offer a theoretical and empirical way to 
study with Risk Analysis and Risk Prevention and Control. 
Based on Xiamen A Bank as the research object, this paper focuses on the Risk 
and its Prevention and Control of the Individual Credit Business. First, it sets out the 
basic theories of the Individual Credit Business, point out importance and feasibility 
that our domestic banks develop the business. Second, it sets out the content, sorts and 
representation of the Risk, points out the significance of Risk Prevention and Control. 
Third, it sets out the economic development status of Xiamen and also the Individual 
Credit Business of Xiamen A Bank. Fourth, it turns to analyze the risks which exist in 
the business, points out the relevant measure and suggestion. Finally, it analyzes the 
False Personal Loan, which is the most harmfulness in the business of Xiamen A 
Bank. It also points out the relevant measure and suggestion. The author tries to 
resolve the Risk problem of the Individual Credit Business of Xiamen A Bank, and 
promotes the development healthily. 
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    第三章主要介绍厦门经济和厦门 A 银行业务发展现状，通过厦门 A 银行个
人信贷业务发展状况论述其中存在的风险，并借助人力资源管理、市场营销等理
论提出风险防控的建议和措施； 
    第四章通过对 具危害性的风险——“假个贷”的介绍，分析厦门 A 银行
“假个贷”中的风险及提出防控应对的措施； 
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费品零售总额增长幅度估计超过 15%，接近 20 年来的 高水平，显示了危机时
期我国消费的巨大潜力。① 
从银行信贷支持居民消费的行为上看，个人贷款从表面上看是提前实现的社
                                                        





























业银行制度和金融全球化发展需求，加快了改革步伐。2005 年 10 月 27 日，中
国建设银行 H 股率先在香港市场挂牌上市，成为国有商业银行股份制改革进程
中的一个里程碑；2006 年 6 月 1 日，中国银行再次登陆香港资本市场，为国有
商业银行股改再添浓墨重彩的一笔；同年 10 月 27 日，作为国内资产规模 大
的商业银行中国工商银行也成功股改；而 后的中国农业银行股份有限公司
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